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 תונויערה תמשגה אוהו אבה קלחל רובעל שקבתמ ומכ רפסב האירקה םויסב
 תונורחאה םינשב םיאור ונא הינצינ תאש המשגה .תואיצמב ישילשה קלחב םיאבומה
 ןיטרמ הצמיאש ןויער ,םידבועה רפסמ תבחרה תבוטל הדובעה עובש רוציק ,לשמל)
 םישגמש תישילשה ךרדה תונויער וא ,תפרצב תוירדילוסהו הקוסעתה תרש ,ירבוא
 הלא תונויערש ,תווקל שי .(ןוארב ןודרוג יטירבה רצואה רש ריילב לש הינטירבב
 זא וא .רפסה לש ינשה קלחב םיגצומה הלא רשאמ רתוי תחלצומ הרוצב ומשגוי
 ןויוושו יתרבח קדצ הבש ,"הבוט הרבח" התואל עיגהל ,רפסה ירבחמ תפיאש םשגות





 םגרת  .הקירמאב  רדתסהל  (אל)  ךיא  :שורגב  הלכלכ  .ךיירנרא  הרברב
 ןאהד יסוי תאמ תירבעה הרודהמל המדקה םע) .רוש ףסא :תילגנאמ
.2004 ,לבב תאצוה :ביבא־לת .(בהנש הדוהיו
 דואמ ךומנ הדובע רכשמ תויחל ןתינ םאה הרשב לע חכוויהל התצר ךיירנרא הרברב
 אלל ,קנבב תונוכסח אלל ,רויד אלל ,העשל רלוד העבשמ תוחפ רכתשהל – הקירמאב
 דציכ תראתמה היפרגונתא אוה הרפס .יהשלכ הכימת תכרעמ אללו תואירב חוטיב
 ידבוע ראשו תוירצלמ ,תוינבז ,תוינרדח ,תוקנמ לש ןהייח לע העיפשמ קושה תלכלכ
 תוישעתל תרשפאמ תיטרקומד הרבחכ תרדגומה הרבח דציכ ;הטמו םומינימ רכש
 םישנא לש םהיתויוכזבו םתויטרפב ,םהייחב העיגפמ סנרפתהלו םידראילימ לגלגל
 .הדובעמ םייקתהל םיחילצמ םניאו ךרפב םידבועה
 ילאיצוסה ןוחטבה תכרעמ ליבומו חתפמ ,ןהכ רבליוו  .'ץיבוקרב  דראודא
 :הילצרה .יאמש הרינ :יעוצקמ ץועיי .יאמש דוהא :םוגרת .ב"הראב
.םידומע 279 .2003 ,ימע דוה תאצוה
 ,התריציב  חתפמה  ישנאמ  דחא  היה  ,74  ליגב  1987  תנשב  רטפנש  ,ןהכ  רובליו
 ,ידוהי רגהמל ןב ,ןהכ .תירבה־תוצראב החוורה תנידמ לש התבחרהבו התוחתפתהב
 הטלוקפב ,תיתרבח תוירחאלו םדא תויוכזל ינילק יטפשמ ךוניחל זכרמה תא להנמ ןשבלא לבוי ד"וע *
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 60־ה תונשב) ןוסנו'ג ןודניל אישנה לש ותלשממב החוורהו ךוניחה ,תואירבה רש היה
 רחאל םינש ,םויה םג קזח רתונ ילאיצוסה ןוחטיבה םוחת לע ומושיר .(תורחואמה
־תוצראב תוחורה ךלהש תורמל ,התע םגש ,ךכב םיאטבתמ הז םוחתב ויגשיה .ותומ
 לש הרוכבה דמעמ ,החוור יאשונל םיצקומה םיבאשמה אשונב ללכ בידנ וניא תירבה
 .רוערע אלל רתונ תינקירמאה הרבחה לש הייחב ילאיצוסה ןוחטיבה אשונ
 .הז רפס םוגרתב תונורחאה וייח תונש שולשמ דבכנ קלח עיקשה ל"ז יאמש דוהא
 הרינ ,ותשא .רפסה לש רואל ותאצוהב תוארל הכז אל ךא ,םוגרתה תא םילשה אוה
.רפסל תכרועו תיעוצקמ תצעוי השמיש ,םיכורא םייחל לדבית ,יאמש
 החוור תנידמ ןיב :לארשיב ישילשה רזגמה .ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב
.2003 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק :ביבא־לת .תיחרזא הרבחל
 םקוסיעש  תונרקו  תותומע  ,םיר"כלמ  ומכ  םייתרבח  םיפוג  ללוכ  ישילשה  רזגמה
 ,ךוניח  ,החוור  ומכ  ,םינווגמו  םיבר  םימוחתב  תוינידמ  עוציבו  םיתוריש  תשגה
 םיילהנימ  ,םיינכות  םיטביה  םיגיצמ  רפסה  ירבחמ  .הביבס  תוכיאו  תד  ,החפשמ
 וב  םיללוחתמה  םיבושח  םיכילהתב  םינדו  לארשיב  ישילשה  רזגמה  לש  םיינוגראו
 .םויה
 ,למרכ  :םילשורי  .לארשיב תיחרזאה הרבחה :סויפל סויג ןיב  .ישי  לעי
.םידומע 230 .2003
 הברה םע תינויח היטרקומד איה דחא דצמ .תוריתס האלמ לארשיב תיחרזאה הרבחה
 הנגמו םיעד תודיחא הפידעמ תילארשיה הרבחה ינש דצמ .האחמו תונגפה ,תוליעפ
 תטיסרבינואב הנידמה יעדמל רוספורפ ,ישי לעי .תונושה ךרעב הטיעממו תוקולחמ
 היטרקומדל רפס־תיב ןכא איה םא ןיבהל תשקבמו לארשיב תיחרזאה הרבחב הנד ,הפיח
 .םיחרזאה ברקב תונלבוסהו הווחאה תא ריבגמה
 םוגרת  .היצזילבולגב  ןוידה  תיזחמ  םיחוויד  :תונולחו  תורדג  .ןיילק  ימענ
.םידומע 284 .2003 ,לבב תאצוה :ביבא־לת .ררוש תידיע :תורעהו
 ינפמ ,טפשמל תעכ תדמוע היצזילבולגהש ,הלש םירמאמה ףסואב תרמוא ןיילק ימענ
 ולענש ,םדו רשב םישנא םידמוע המיקה איהש תוילאוטריווה תורדגה לכל רבֵעמש
 םיתבה  ,תווחה  תא  םגו  ,הדובעה  תומוקמו  םילוחה־יתב  ,רפסה־יתב  תא  םהינפב
 תוליחתמש  תונושה  היצזילבולג־יטנאה  תועונתב  האור  תרבחמה  .םהלש  תוליהקהו
 תישונא  השיגל  יוכיס  תשוחתו  ןנער  חור  בשמ  ,רוא  םיסינכמה  תונולח  חתפתהל
 םיקבאמל היצמיטיגל הירמאמ תועצמאב תבצעמ איה ךכיפלו ,םייפולח תונורתפלו
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 :ביבא־לת .יטנלוויבמא םוי רדס :לארשיב תיברעה הרבחה .יוואניר ליל'ח
 ,תוגהנתהה יעדמל גוחה – להנימל הללכמה לש ימדקאה לולסמה תאצוה
 .םידומע 152 .2003
 תא  ראתמו  ,לארשיב  םיברעה  םיחרזאה  לש  םבצמב  הז  רפסב  ןד  יוואניר  לילח
 ייח  לוהינ  םשל  היתודסומבו  הנידמב  םייולת  םה  .םמוי  רדס  לש  תויטנלוויבמאה
 דצמ םהל השענש לוועה תא םיבאוכו ,רוכינ םישח םה תאז םע דחיו ,םהלש םוימויה
 .התמקה םצעמ הנידמה
 :תינמרגמ םוגרת .הדובעה תרבחל תלזוא הדובעה רשאכ .רסארטש ונהוי
 טרבא ןרק .םודא וק ,ההכ םודא תיירפס :ביבא־לת .רלזייא־ץרוש הנח
 .םידומע 136 .2003 ,דחואמה ץוביקה תאצוהו
 רפסב ןד ,ןילרב לש תישפוחה הטיסרבינואב הרבחה יעדמל רוספורפ ,רסארטש ונהוי
 םיוולמה םיינבמ םייונישו תצאומ תיגולונכט תוחתפתה ."הדובעה ץק" תועמשמב הז
 דציכ ?היהי המ .דוע היהת אל תרכומה התנוכתמב הדובעה ובש בצמל םיליבומ התוא
 ונענש םיכרצ ,היחרזא לש םינושה םיכרצה לע תונעל ידכ ךרעיהל הרבחה הכירצ
 תועפותה םע תודדומתהל הנוכנה תוינידמה יהמ ?האלמ הקוסעת תועצמאב רבעב
 רצות תלעב תחא הנידמב םייחה םישנאל ובש – שדח "ילמרונ" בצמ לש תויופצה
 ?רכשב הקוסעת טעמו יונפ ןמז הברה שי הלעמו ריבס ימלוג ימואל
 Idit Weiss, John Gal and John Dixon. Professional Ideologies
 and Preferences in Social Work: A Global Study.  Westport:
 .Praeger, 2003. 234 pages
 עוצקמל םיסחייתמ םלועב תונוש תונידמב תילאיצוס הדובעל רפסה־יתב ירגוב דציכ
 וא טרפב דקמתהל הכירצ תילאיצוס הדובעה םאה ?וידיקפתלו תילאיצוסה הדובעה
 הדובעב םתובלתשה ןפוא תאו םדיקפת תא םיאור םירגובה דציכ ?יתרבח יונישב
 תולאשל תובושת קפסל ינושאר ןויסינ השענ הז רפסב ?החוורה תוכרעמבו תילאיצוס
 םירגוב 781 ברקב קלוחש ףיקמ ןולאשב ופסאנש םייריפמא םיאצממ לע תונעשנה ,הלא
 תא גיצמה אובמ קרפל ףסונב .תונוש תונידמ רשעב תילאיצוס הדובעל רפס־יתב לש
 ובתכנ רפסה יקרפ תיברמ ,םיירקיעה ויאצממ תא םכסמה ,םוכיס קרפו רקחמה לנויצר
 רואל םתנידמב םיטנדוטס ברקב ןולאשה תואצות תא םיחתנמה ,םיימואל םיחמומ ידיב
 .הנידמ התואב תילאיצוסה הדובעה עוצקמו החוורה תוכרעמ ינייפאמ
 הדובעל רפסה־תיבמ סייו תידיע ר"ד ,םילארשי םירקוח ינש וכרעש ,רקחמה יאצממ
 החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבמ לג ינו'ג ר"דו ביבא־לת תטיסרבינואב תילאיצוס
 ,הינטירבב 'תומילפ תטיסרבינואמ תימעו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תיתרבח  םישדח םירפס תריקס 160
 םיילאיצוס םידבוע לש אבה רודה ברקב תומגמ לע רוא םיכפוש ,ןוסקיד ןו'ג 'פורפ
 תונוש תונידמב םיטנדוטס ובש ןפואב עיתפמ ןוימד ואצמ םירקוחה .םלועה יבחרב
 תודדומתהה יכרד תא ,תוניירבעו ינוע ןוגכ ,תיתרבח תויעב לש ןהיתורוקמ תא םיריבסמ
 תא ריבסהל םיטונ םה .תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש וידיקפת תאו הלא תויעב םע
 םייתרבח םידעי לעבכ עוצקמה תא תוארלו םיינבמ םירבסה תועצמאב וללה תויעבה
 םיטנדוטסה סחיב ןוימד םייקש אצמנ ,תויעוצקמה םהיתופדעהל רשא .דחי םג םיישיאו
 (תונברוק םעו םידלי םע הדובעה תפדעהו םישישק םע דובעל ןוצר־יא) תוחוקל תוצובקל
 םילודג םילדבה םג ואצמנ ,תאז םע דחי .(ינטרפ לופיט) תפדעומה היגטרטסאל סחיבו
 ןיבו הוובאבמיזבו ליזרבב םירגובה ןיב דחוימב ,תונוש תונידמב םיטנדוטסה תודמעב
 .הינטירבבו לארשיב ,תירבה־תוצראב דוחייבו ,ברעמה תונידמב םיטנדוטסה
Marilyn Taylor. Public Policy in the Community. Houndmills: 
Palgrave, 2003. 263 pages. 
 תדדומתמ ,הילגנא ברעמ לש הטיסרבינואב םיינברוא םידומילל רוספורפ ,תרבחמה
 םיתרשמכ םתוא תנחוב איה .המצעהו תופתתשה ,הליהק םיגשומה םע תידוסי הרוצב
 םהיכמות לש תויפיצב דומעל וחילצי םה םאה תלאושו ,היטרקומדה תאייחה תא
 רבודמ םאה .םלועה יבחרב תוימוקמו תוימואל תויושרו ימלועה קנבה - םיבהלנה
 ולשכנ םהבש תומוקמב וחילציש תושדח תוקיטקרפב רבודמ ןכאש וא ,דבלב טושיקב
 .םיקוושו תונידמ
 ןוה – הל םיוולנ םיגשומבו "הליהק"ב שומיש השענ ובש ןפואה תא ןחוב רפסה
 תוינידמ בוציעל – תויתרבח תותשר ,םיביטרפואוק ,תויופתוש ,תיחרזא הרבח ,יתרבח
 לעו ןויסינ לע תכמתסמ תרבחמה .60־ה תונש זאמ תירוביצ תוינידמ לע םינוידלו
 םיעצמאב תיביטקפא תירוביצ תוינידמ חתפל ןתינ דציכ העיצמו םלועה ןמ תואמגוד
 ךלהמב רצוויהל םייושעש םיחתמהו תוריתסה ןמ םלעתהל ילב ,המצעהו ףותיש לש
 .הלא תושיג ץומיא
Louis Kaplow & Steven Shavell. Fairness versus Welfare. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. 544 pages. 
 תוינידמ  ךירעהל  ףידע  דציכ  םילאוש  ,הלכלכלו  םיטפשמל  םירוספורפ  ,םירבחמה
 לש החוורה ןוירטירק תועצמאב וא קדצהו תונגוהה ןוירטירק תועצמאב םאה :תירוביצ
 ססובמ וניאש תירסומ תיפוסוליפ טבמ תדוקנמ ןוידש ךכ לע עיבצמ רפסה .םידיחי
 .םדאה ינב לכ לש החוורב תעגופש תוינידמל ליבומ החוור לע יביסולקסקא ןפואב
 ךכ םושמו תוריתס האלמו הטומ תישונאה תירסומה הבישחהש ,חיכוהל שקבמ רפסה
 .תירוביצ תוינידמ תעיבקל דיחיו יאמצע סיסב תויהל הלוכי הניא161  םישדח םירפס תריקס 
Michael O’Neill. Non Profit Nation. San Francisco: Jossey-Bass, 
2003. 308 pages.
 ישילשה רזגמל רוספורפ ,לינוא לקיימ לש ורפס לש תשדוחמו תנכדועמ הרודהמ יהוז
 ישילשה רזגמה לש תוחתפתהבו לודיגב ןנובתמ רפסה .וקסיצנרפ ןס תטיסרבינואב
 רזגמה תנבהל המדקה קפסמ רפסה .ותוארינ תאו וחוכ תא דומאל שקבמו ,הקירמאב
 םיתורישה ,תונמאה ,תואירבה יתוריש – םיבושח הנשמ ירזגמ ןחוב אוה .ישילשה
 עיפשמ ישילשה רזגמה ובש ןפואה לע עיבצמ אוה םתועצמאבו ,תד ינוגראו םייתרבחה
 .הרבחה לעו הנידמה לע ,יקסעה רזגמה לע
Onorato Castellino & Elsa Rornero (Eds.). Pension Policy in an 
Integrating Europe. Cheltenham, Glos.: Edward Elgar, 2003. 
233 pages.
 ךותב תואוושה םג השועה הפוריאב תינויסנפ תוינידמ לע םירמאמ לש הפוסא יהוז
 לע עיבצמ רפסה .תירבה־תוצרא ןיבו יפוריאה דוחיאב תונידמ ןיבו ,יפוריאה דוחיאה
 האוושה דציכו ,היסנפה םוחתב תומוד תויעב ינפב תובצינ תונוש תונידמ ובש ןפואה
 לש "החותפ תמאותמ הטיש" תריציב עייסל היושע תונוש תוימואל תויוסנתה לש
 .םויה ץמאמ יפוריאה דוחיאהש ינויסנפ חוטיב
Bob A. Hepple (Ed.). Social and Labour Rights in a Global 
Context: International and Comparative Perspectives. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 273 pages.
 המיאתמה  הבוגתה  ןה  םידבוע  תויוכזו  תויתרבח  תויוכז  ןכא  םאה  ררבמ  רפסה
 ,תנגוה הדובע - תויוכז לש הקירוטר םאה .היצזילבולג לש תומגמ םע תודדומתהל
 תא החיטבמ – תואירב יתורישו רויד ,קיפסמ ןוזמ ,תויונמדזה ןויווש ,הקוסעתב ןוחטיב
 תוצרא ינב םהש ,םיבתוכה .םיימואל־בר םידיגאת לש םוכחתה לומ הלא לש םמויק
 תדימ לעו ,העורפה תילבולגה הלכלכה ןוסירל םינווגמ תונויסינ לע םיעיבצמ ,תונוש
 קלח םישנאה ןמ קלח לש תויוכזב העיגפה תא המ תדימב ןסרל הקיקחה לש החוכ
 .ןמזהמ
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 לש הנש םישולש .תירבה־תוצראב רהוס־יתבב םויה םיאצמנ םינקירמא ןוילימ ינש
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 רפסה ירמאמש אשונה .הלוכ הרבחלו םהל תויתרבח תויעב תריציבו םהיתוחפשמלו
 לש היתואצות .השינעו היגולונימירק לש יתרוסמה םוחתל רבֵעמ גרוח וב םיקסוע
 ,םמצע םיריסאה לע ןהיתועפשה – םינוש םירושימב תונודנ תאזה תיתרבחה תוינידמה
 תונוכש לעו ,רהוסה־תיבב םירוה םע םילדגה םידלי לש רוד לע ,םהיתוחפשמ לע
 תוריירק חתפלו תוחפשמ םיקהל םילוכי ויהש םיריעצ םירבג ןהב םירסחש תומלש
.םייחו